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（Couper, 2000; 本多 , 2005）。実際、無作為抽出法による調査であるNational 
Survey of Families and Households（全米家族調査）によると、異性愛女性
の貧困率が21.1%、異性愛男性の貧困率が15.3%であるのに対し、レズビア
ンの貧困率は22.7%、ゲイの貧困率は20.5%であり、レズビアン・ゲイの貧
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Sanders, & Taylor, 2003）。日本においても、レズビアンによる「セクシュア
94
ル・マイノリティであるので、とにかく経済的に自立しなければと思い、大学
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0-99万円 172 9.5 11.7
100-199万円 206 11.3 14.0
200-299万円 253 13.9 17.2
300-399万円 232 12.8 15.8
400-599万円 274 15.1 18.7
600-999万円 221 12.2 15.1
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そう思う 523 28.8 31.7
ややそう思う 376 20.7 22.8
どちらとも言えない 325 17.9 19.7
ややそう思わない 159 8.8 9.6
そう思わない 269 14.8 16.3
無回答（欠損値） 163 9.0
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定数  5.999**  .048  5.406**  .088
性的指向 異性愛 ----- ----- ----- ----- ----- -----
同性愛  -.344**  .077  -.158  -.102   .056  -.047
両性愛  -.607**  .069  -.319  -.205**  .051  -.107
その他  -.401**  .098  -.161  -.177*  .070  -.071
トランスジェンダー 1  -.353**  .075  -.174  -.043   .056  -.021
年齢  .031**  .002  .324
最終学歴 高校以下 ----- ----- -----
短大・高専  -.053   .068  -.025
大学  .087   .061  .049
大学院  .269**  .082  .094
雇用形態 正規 -----  ----- -----
非正規  -.934**  .044  -.508
その他  -1.187**  .106  -.253
調整済み決定係数  .123   .558  
N 906  902  




























定数  6.387**  .066  5.685**  .110
性的指向 異性愛 -----  ----- ----- -----  ----- -----
同性愛  -.430**  .079  -.255  -.111   .058  -.066
両性愛  -.438**  .119  -.182  -.070   .087  -.029
その他  -.667**  .174  -.187  -.353**  .125  -.099
トランスジェンダー 1  -.664**  .118  -.285  -.327**  .085  -.141
年齢  .024**  .003  .266
最終学歴 高校以下 -----  ----- -----
短大・高専  -.324**  .096  -.119
大学  .167*  .072  .099
大学院  .300**  .084  .141
雇用形態 正規 -----  ----- -----
非正規  -.952**  .056  -.495
その他  -1.145**  .154  -.205
調整済み決定係数  .167   .585  
N 562  561  
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独立変数 非標準化係数 標準誤差 標準化係数
定数  -.403   .318
差別的言動  -.070**  .023  -.062
出生時の性別（女性）  .044   .062  .015
性的指向 異性愛 -----  ----- -----
同性愛  .068   .076  .023
両性愛  .070   .081  .021
その他  .127   .111  .028
トランスジェンダー 1  .029   .084  .008
年齢  .013**  .003  .082
最終学歴 高校以下 -----  ----- -----
短大・高専  .006   .101  .002
大学  -.044   .085  -.015
大学院  -.093   .108  -.022
雇用形態 正規 -----  ----- -----
非正規  -.372**  .079  -.121
その他  -.331   .170  -.040
収入（log）  .137**  .052  .084
外資系企業 2  .028   .094  .006
労働時間  -.035**  .012  -.066
やりがい  .463**  .026  .401
職場の人間関係  .319**  .031  .231
ダイバーシティ意識  .146**  .023  .140
調整済み決定係数  .471  
N 1,463  
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変数 平均値 1 標準偏差 平均値 1 標準偏差
性的指向   -----   -----   -----   -----
　異性愛 0.350   ----- 0.250   -----
　同性愛 0.200   ----- 0.550   -----
　両性愛 0.300   ----- 0.139   -----
　その他 0.150   ----- 0.060   -----
トランスジェンダー 0.242   ----- 0.142   -----
差別的言動 3.151 1.241 3.118 1.268
年齢 32.273 9.188 35.272 9.428
最終学歴   -----   -----   -----   -----
　高校以下 0.143   ----- 0.123   -----
　短大・高専 0.211   ----- 0.107   -----
　大学 0.541   ----- 0.578   -----
　大学院 0.105   ----- 0.193   -----
雇用形態   -----   -----   -----   -----
　正規雇用 0.579   ----- 0.704   -----
　非正規雇用 0.368   ----- 0.251   -----
　その他 0.053   ----- 0.044   -----
外資系企業 0.093   ----- 0.130   -----
労働時間 6.271 2.778 7.038 2.695
やりがい 3.746 1.211 3.715 1.303
職場の人間関係 3.790 1.045 3.818 1.036
ダイバーシティ意識 2.621 1.359 2.655 1.397
1 ダミー変数の場合については、割合を報告している。
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Challenges of Sexual and Gender Minorities in the Workplace: 
Multivariate Analyses of Income and Willingness to Continue Working
Daiki HIRAMORI
　This research analyzes the effect of being a sexual and/or gender 
minority on income, and the effect of discriminatory language and 
behavior toward sexual and gender minorities in the workplace on 
willingness to continue working. Utilizing the “Survey on LGBT Issues in the 
Workplace Environment 2014” conducted by Nijiiro Diversity, a nonprofit 
organization, the multiple regression analyses reveal that being a minority 
in terms of sexual orientation and being a transgender individual have 
effects on income, without control variables. With control variables, the 
association between income and identifying as lesbian or gay, identifying 
as bisexual when gender at birth was male, or being a transgender 
individual whose gender at birth was female became insignificant. 
However, even after controlling other variables, being a bisexual whose 
gender at birth was female, being a transgender whose assigned gender at 
birth was male, and possessing other sexual orientations had negative 
effects on income. This suggests that economic discrimination against 
sexual and gender minorities affects various categories of sexual and 
gender minorities diﬀerently. Further, findings indicate that the existence 
of discriminatory language and behavior toward sexual and gender 
minorities in the workplace has a negative eﬀect on willingness to continue 
working. As this paper used a web survey, the conclusions should not be 
overgeneralized.
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